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Хулиан Мариас и традиции испанской философии 
Заболотских К.И. 
Испанская философия претерпела разнообразные изменения. Только в 
новейшее время она включается со своими собственными идеями в философию 
Европы, особенно благодаря Мигелю де Унамуно и Хосе Ортега-и-Гассету. 
Современная испанская философия разнообразна: одним из ярких ее 
представителей является Хулиан Мариас (1914-2005) - философ, историк 
философии. Он написал около шестидесяти книг, среди которых: «История 
философии» (1941), «Социальная структура» (1954), «Проблемы христианства» 
(1979) и др. 
Сфера его научных интересов была обширна. Основными темами его 
философии были: человек, его свобода, проблема Испании, религиозные и 
политические вопросы. Мариас испытал влияние всей философии XX века. 
Решающим было влияние Унамуно, особенно в религиозных и 
антропологических вопросах. Мариас воспринял исследования Испании 
Унамуно. Он полагал, что прогресс народов зависит от культуры и 
образования. Унамуно указывал на необходимость развития культуры, 
внимания к повседневной истории. С любовью связана вера Мариаса в 
христианский гуманизм, в котором можно найти истину. Унамуно также 
признавал роль религии в испанской культуре, но она рассматривалась 
противоречиво. Религия важна, но вера в Бога подвергается сомнению, надо 
найти основание для нее. Вопрос о Боге проблематичен. Человек может прийти 
к Богу, только через осознание своего бессмертия, но в этом случае, остается 
возможность сомнения в существовании Бога. Мариас признает человека, как 
творение Бога. Бессмертие человека для него не проблематично, надежда на 
него реальна. Человек воспринимает себя как личность, его отношения с Богом 
- это отношения познания и любви. 
Большое влияние на философию Мариаса, оказал также Ортега, 
учеником которого он был. Мариас расширил идею «жизненного разума» 
Ортеги. Он изменил идею учителя относительно упадка Испании, указав на 
богатые традиции Испании, а также возможность модернизации страны. 
Мариас призывал жить в свободе, в гармонии, примирить либерализм с 
демократией и религией. Тема человека - главная в философии Мариаса. Он 
определяет личность, как индивидуальную субстанцию рациональной природы, 
опираясь на понятие субстанции установленное Ортегой. Философия - это 
выяснение метода, способа бытия и смысла человеческой жизни. Для 
понимания разума необходимо применение адекватного философского метода. 
Ортега не был христианским мыслителем, но Мариас показал, что его 
философия жизненного разума схожа с христианскими идеями. Ортега и 
Мариас, сходились в утверждении свободы. Мариас указывал на неизбежность 
общности христианского видения человека и того, что философия открыла 
независимо, посредством разума. Он защищал трансцендентную ценность 
человеческой жизни. 
Таким образом, философия Мариаса восприняла многое из 
предшествующей испанской философии, но имела она и ряд новых, 
самобытных идей. 
